












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一- 2 -- 3 -
‖
|























Lord Lieutenant of lreland
ChancellOr of the Exchequer
Secretaries of State 2
Treasurer of the Household





Lord Treasurer of Scotiand
Archbishop of York
WIaster of the Horse
Charlcel10r of the Duchy
Master of the ヽVards
〕vlaster of the Rolls
表 1 中央政府諸機構
L o r d  L i e u t e n a n t s , D e p u t y  L t  S h e r i f f , J P
Lord President ana councll ofヽValcs a d Marches.
L o r d  P r e s i d e n ↓a l l a  C o u n c i l  o f  t h e  N o r とh
lreland(Lord Deputy,I」ord Justice,I」ord Lieutenant)




























































































































































































主      教
′自
' 職保 有 者
非 官 職 保 有 者
スコットランド人
G.E Aylmer,9ク σ″ ,p 20,











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(I) SeCretaries of State        2





Chief secretaries          2
secretarles                z
Prothonotary
rl今rlr fnr ttncrrハミミintr nのlρniミ
(Ill) Lord Privy Seal
Masters of Requests    4





G E AyIIner,の c″,p 470ょりlT成
表 5 Exchequerにおける主要官職と fee(1630年代)






Yeoman of the Guard
Houschold and Chamber
































Chanceller of the Exchequer
Chief BarOn,3 Puisue Barons and Cursitor Baron
Kings Remembrancer
Lord Treasurer's Rernernbrallcer
CIerk of the Pipe
Revenue and Prest Auditors
Other ofFlcers of the upper Exchequer
Receiver―G nerals
Under―clerks upper Exchequer
ofncers Of the loM′er Exchequer
Under‐clerks
184Cl-60(+600)
G E Aylmer,qp ,,,p 27
GE.Aylmer ?クびル,p・243.
£ 38,100ヘフ44,600













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MIasters of Requests     4
Registrar, Clerk of the Court
(Ⅵ)Star chamber:
Privy Councillors    28ヘラ45




`w Tヽ h e  Hitth commission i
Chief Registrar
Xこing's Advocate







Master of the Rolls
NIasters            12
The Six clerks
Registrar
G E Aylmer,のご力,pp 477～487ょり作成
表 8 教会裁判所話法廷
(a)The court of Delegates
Registrar
(b)The cOurt the Arches
Dean of the Arches
(C)The cOurt of Audience
Judge
(d) PrerOgative Court of Canterbury
」udge Or COmmissary
(e)COurt Of the Archbishop's Vicar General
Vicar―General
G E Aylmer,θtt cル_,p 486


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































G E Aylmer,のが ,pp 204～210ょり作成




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5,000へ▼ 6,000 1   1617  1629














































表 10 主要官職の年価値 評価額




















巾Iaster Of the Rolls


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 11 官職保有者の所属階層 (1625～1642)
計 十










7 . 5 ヽフ5 。4
1.9^ツ 1.4
人  貴   族







エ  ス  ク
ジ ェ ン  ト
26,000ヽツ40,0001,400
G E Aylmer,θみ c″,p 324
5。4～ 3.5
18 -一―- 19 -一
堤表 13 ナイ ト・準男爵 ・アイルランド貴族の倉け設
| ナ イ
|    _ 1 _  |  | |
群 | |
3114    1






1 1621～1625 1  393  1   60  1   30  1   21
1軍王子景1軽|モl tl母1635ヽヨ1640   1     100    1       2    1            1      26
1害::計響1寺|叫 ml l捌 1醜  範  ゆ
L Stone,Tん夕Ittα″ο″ ゲ 万切 ο%容,pp 67～68ょ り抄 出
1     2
|
L Stone,TルタCなな ゲ Д/2S′θC紹り p758ょり抄 出











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? L_ Stone, ?ク ご″ナ, p 68

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 16 官職保有者への給与支払推討 (1630年代)
Annuities and pensiOns              £131,100
Perpetuities                                  5,300
Fees                             41,600
Defalcations                              53,900
King's Household(Diet,Fees,IIv ages)   37,000
Queen's Household and Chamber           9,300
Prince's HOusehold                       7,100
Chttrn her                                 17 R∩∩
trelltlemen renslOners                    6,oull
GreatヽVardrObe(liVeries,wages)      6,000
ヽヽアorks                                       l.loo
Robes                           500
Navy(omcers)                 1,00o
Forts and Castles(Ofncers)            1,900
ArnbassadOrs and Agents                 20,000
Extra Diet                          7,100
Keepers of Houses, Parks, Gardens         5,000
£  343る8,800
G E Aylmer,9, c″,p 249
表 17 中央政府諸部P可における =ee gratuity(1630年代)表 19 後見裁判所の増収 (£)
表 工も 土 i好 収 収 支 悦 机




































King's Bench and Common Pleas
Central Executive
LaH′ ofncers
Central and regional courts
Customs, revenue farms, monopolies
Spending departments












£ 277,000   -   373,000
S R Cardiner,"s″οヮ ヴ
E″gどα″ブ, Vol X p 222
F.C Dietz, E%gけs力P範う″び
Fi″α″σ夕, pp 380-395
II E Bell, ノ生″ r/2ょ″θ″″c′″θ″ よθ
″ん夕 rF2s′θ夕をッ クタとフ Rビごοras ゲ サヵθ
Cο″″ `アWa″S&二わタガタs,p













































































































































































































































































































































































































































































































































































































G E Aylmer,?ク oル,p 331































山 業 者 の 他
業











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 22 官職保有者の党派別分類 (1625～1641)
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